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Étienne de La Vaissière
1 Manuel ambitieux tentant de rassembler en un seul volume tout l’art iranien, aussi bien
celui des Scythes, des Sarmates, des Alains ou des Khotanais que celui des Achéménides,
des Parthes des Bactriens, des Sassanides ou des Sogdiens. Illustrations au trait ou en noir
et blanc. Bibliographie réduite.
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